The impact of varying aphid populations in different shadehouse structures on some physical characteristics of head lettuce, cultivated in the central Free State (South Africa) by Pretorius, R.J. et al.
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